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Eló!izet6nk kónyve 
ayitva mindenkinek. 
AZ EOYEDOLJ MAGYAR BANVASZLAP AZ EGYBSOLT ALLAMOKBAW TI!E ONLY HUNCAL.lu Mlrn'RS ORGAN IN TRE UNITED STATES 
Circulahon Book 
open t.o aU 
Entered u .;;e ond clau mn.tter at the Post Ofhce at New York, N. Y UDder 1.he Act ot Marth 3. 187t. 
A NAGY CSATÁK.MAGYAR BÁNYÁSZOK VÉDEGYLETE. 
A uai,o ktiz.1h•l„m mm,t borzsl-1 HaJ)II rM , g~ .. k t>M 111i:'" f'lh1 
m111&hbil válik 1 \:, n l t'ZI" ha- zi.k1Mlot1 nt vall. hog,: fi fran 
Ptu UAtl"z1•r MJt.,tfnra \·t111.:itik 11 1• aknak an1olok1111k il)' hil1P. 
lt' 11 í rrqf•·k az Mltlotalllk t lt n ki11_\ lt a u„m 1k II n#mt>tf'k 
h otv n r&Ztl"ndo11 gya11& u\:111 VUIIJ aumu · ra. 
'Ila,J1l 11fn& Eur pllra a vi>JT k u:-
1 
.\ fr 11 •1 k mir hehntak mm 
d1•!.·m u:..-omlrn ,1, n ,-pk I b g_,·..r·m,•kt>I hi. ur.-ii f,i\d ttlMtt kúzdi1 mau.11.ruak min I tti:m h11111 m , {, 
.\ rqtatt"?l:krol f'rkitutt h1r k h tt a h re,ghH .;._ llf.) TllOAt d1•nfell!. hoR'y ~gyrtlrtvt> kurn 
nagyon ellent ll•!lfk uc,k t, b rt, 1 nlt rósödtPk u 1mgn. ll,.\ l'hbt>u ellnrJull. ai ut gen uhJ 
h II mnli hih•lt mm t'rdrm,.\oek. lok Ul7.0nl .cyarmat.uik uolga• l w.rn•t,·tl w.1•g~t. miut knl,1u-k11 
111..rl uu-gti1rtt"n1k. hoJZ~· t'KVUöfl l{hu lu1Jtotr u~J)#t ,onnlttitjii.k 1 !un é11 tnrmmilni akar11Rk 
ntkoz tr61 a kN ft'ltöl egy1d3b1n • ._.arct "' f' ~ \ofira,lt ni-- ,.\unJira m gért, u„a tHh' 
1: '"'él tudMitbl kapunk. 1 Mk a11atokn11k mo.t 1 111k hi,ll u1,vu11kat. a 
..g~••t tudunk. .-g~Pt hisz u1k „ k II kuzfi„nu>k f'zték. hog~ 
r u tuhtlinul. l(,,gy .\lal{yRror. h_•kP:t(i l(Zii 10 





~~:~k ";;:it "~!"' 1 m \·ürtltk a 
1 uimolúből. hoc h~nk •. mel7 mr~t :,. h~tba tá1D.adta • 11: 1 tok be!t>J(Z• t 
t':tlr nzt1111HI anu~i hBJIII 1hadal• t k J ·i I&.. 1 k a J1 rt • 
r!HI an l· et 81111~: ;a. zmu "1 , ne: ml,·11 r·MZ.í-JK1l. hogy 
trttrgl IJ 'mptontzlli' 11 llagyar Uányiuok 
1 k PC) -ea') bt-ly1 (i 
n, n igaz, mnl rul,R'ui e k 
m ti' gy klt mar,ar k11tnna 
t rb atáron 
ŰTOPOntlái 
k,·11 mi~ v1írniok. nmiJ( 1\1{\ ;:R:~: lrn.-k !111 i'VM itJlir,lll 
FI fo.,: 
T,>r11kon,z1iJC l"l?,' f;,p, , 1 1i,111• • ni• ,\ll 
Ki1Zt'le-til1 JIIIClll II IZ\nn11lhoz l'9 jKl,11. hogy 
h rt>g, 1 ht-tort, k ugyan Au tnába uOIIII nA.r v~za,onhatatlauul kar ,1.-n haJhan 1 
"" t"!!oglaltllk 1..-mbcrg.t amit dttt l'iínt '\,m„1nrníig \u,iztria rnmi haJ n 
111 h 'I' 11t1 1111111 1teregPi11k ,1, \fRl(Varo11ttA1t m•llf'IT. m1•l;v 1u·t 11 , on n«- t • 
t a k1~ gJÓZf>I 1it nal(.,on tlrM• 1,111 p„r,z.1• H l,alkan1 61llun"k o- At-muu 1u111 1, 
olt n•·k tirilui.1 1·.-u. " ruKol"'i.ÚICrll ri'1111 nak 111a d alan 11ztal 11\f' • ,,. t 
hogy uag, ok II m1111Hrlu11 \117.11' _ 1. 1,• t'll\ kn:r.po11Th 1 1, 
tc kt't 11-Zf'D' ll'S kothf.n. IKU u .-s,:, Bul1,,r1,1 ki\ \f' 1 ,\ \liunar • 
otgPi , .. :" 6ll1tolll:1C 11.i1l1UII.Z('Zl'r 1I ':
11
~.~,:~~":..:;~~-;\~~·.',::~·~~,;. e; va. t'JI ;,. M km:pou1 a llt 11 




n ~ ,. 
k11to1111111II: t>h" tt l1b1\I 9/"J.0011 ll. r I JtiVt'. 1'11! h1111:h 1 ,: 
litolag Qrosz foR"oly a tollll1 11e f,.,. '01C ™·1 u11tkot.111. annak a 







·' f'lnn.i, 1t•n lká~;lo:,,1;"'y1~';tl:~.;"1~,~,li1:. g,1<lik • hllu11 r111.Jik 111111d1J\ÁJ1111 
h1t. lt-Sr:mhtl11• ,eMZuk hoi) a Magwir Bán,bt.lap l.t \~itt ! 'IJ t>rf'J'.1l I lámog11t111 fulCJ 
11.k11ku~ hllromuor 11ag)"l1hh \lal(1·aror,1zágl.ól rk+·ZI'..., 11r„k ,. · . • kh 1 1 1 m •alSk1tat1do zo1,t í-grt ho · "a tau itt 7.t' v,·, • e 1 " 
N"gg I tortt'k 1"- • nu!J6kák: rtut az oroAGl>an ll&l!') • h~u· t•IJVlt-t chult'rji't ·1•11,r ,V nundan11yi1m '>" fo,11ak abba h 
.0"1.trft~-magv11r k n,'ni.Pt ('fa• j lll l,•!k~tll"<I•\ h u a11ylk ntv~ tíi P,•ruu,vl\'tmilban v 1-"iH, rl ·n w t'.i !!ól in gh 111 l~ miadrn l'Z,n ~ v d~k•·n 
a•nl,: ·1,u:0111 l)n)u L ll)l',!-,lOr . ,11 ki ldik hfhqruba a ffermf'kl'l-1 l lk I t I hel. a zél ,'k k. \ d I 1, •8' - blny11u tagJ& 
1
'11Z ann 
a ~ ruli t • ha ohak be ahol I i,,; ·t, f'puu mint a felei.egek a r~r ~::. ~,. t': k:l:o,~ 1:n&h 1~ \ 11 ma \ll~o rh::·av t~:,:.' 
uaai \t>SJ.t" gra-et oko1n11k u! J„ikft t,, miudu~ki m~i v~ rola ui. I! aJántatira el Lofan vidéké!'6L 
i1rn11zoknttk. 1 k a 1,g1111g~·n11h
1
tr.,A idvt-. 111g 1JatS~Jt'0'4 u~vunk , \ 




:r „1111 :~~n 
:~;'~~




~. l mllgvitr hnn 1 .\1 a111t-rilu11 11'. m t ~11111(yar [ J"Hitot íni;-1111k t' ~n Int, nhou 
1 1 . t 1-1„th·altlk u,·111 i.. .. , ,u•k lllt'jt' IOO'<i n könn·ék u '\'l'Jt mtl:.uk ffll.L.Jd" 111 a Jlli galaltitnmM ~la1p•r B1L 
inAr u :r::;:t ki~\/.:lt',:· ,:~•"a ~m h111'.ll.~enm 1!11 kilí1tl ine-B rá. a ki,;,:p~nt 111~· itibai 11% rint.t'M ir:é nrW \'fil,gyl!tu k, 1 ~ nJJárt 
1 
. . b" 
1 
~ 1 how, r1w1d1 ,11 tt'IIJirrt• ki•lht>t Whb A tohb1 illamoll:han 1s 1 ~ anJ,agila., '" hozzAJirultak a moz. ,t:,:n~;:.~ 111~,:ok m:11 tá~\r~t;:~ m: ntk: mert -, kng, ttn mt'll telj~ t'fl)'·f'llY központ, d, ciyt•n~ rl' tail,mho; 
tv k liZPMnt ,i .,..,iri,I;. ha.\ nPg • "" Anglia 11ra\ko,hk. ,!,. IPh„t Ohio Í'I 
„ 
11 
a ,I;, 11„1jv fm 1111 • R'.' r ntt •~ a kw•tle• h11r!!hhhl 
'"'' hat• lll r ,111J„1 p-
Nimetons&C 
~1 rf'gi>II ut-mllt'I( i"""lta11t.or1tottük 
a ra11ri11 ttnJ[o' ,r„g, k Pári.t s\{,I 
1 ak ,,...11111111 k • l,1u•l111~ 11 111 1 
,•is mag)&r r„zrrvi...111k l1Kt11l1111t11 
han11h-,l 11:,•r gt•vt-1 akik min,l.-11 
1 r,· 1Pn k,-,.,: n állnak I h<von11 
litra. 
\ ,, 
1 t rn.-g 
kt11 a hA 
nk i-rz_ 
fM''l>fflll 
8 a1 anitol npok ,:, rmt mÍlr llK ,.,..JiK nl'm kP1<1l1u- errt' 11 
'-~·m•tonu:Bg I l•" n ,,rv, 11•· ,mr j..,. itt k1•ll ví·,tlK „ nunk ÍlÍJ· 
.,zek q,k ·et 111,•kti•len eN1t.Ílro• <lalmu a11J11iHh11n huini. nagy a 
1P1nohb hini mM'lan r• 
llhflk , K u,•m,·I in·r,•gt•k v11ll"'-ZÍ· kuz,l,·lmPt, ua.v muukü11kk11\ ,·rli1. f'k. 
1 
hl K titko." h11,liti•r,·i1k ,w.,·rtlJ iu:uk ki majd az ujjá lpiti>"'hi',I_ a \lt·ie fn1óa 11 \.f'd•i!:Vli•t II ma• 
„arnak f'I f' 1 1 nlr).!'i IA.t z61HOII rt'11z1 nktt '-11 m•uar lr1kuuk mm llil'VRr _hl111·áuok1t • bfttWgok 
,. !1!8\'onulbnk ,tae6ra II uh" 1 i\l'n 11{yf'kn t,•,rl. 11 l\!yar 811 h1f'nl11val IU<'mhfn I v elrn 11, 
u.,piit k.,.as 11n k 11 111,z,,\Plfiti:,•,i ,unk min,11•111 tildo1.atk+11liWJtl'\Pl t ki fog_iuk 1rta_11i & tatil(i "_'k,á 
r ll"kr nJtan1 axon f'Uimk. hogy telje l"ll ha- J rokat e11 11ht> 1tf k ak1lw k 




,, pa I nk 1nl;ll1t.6.ha 611i1Ji k r410· , ddig abad pr+da , t'gy Vl 
•uik: egttarfObb er6d1tffé1. "IO' 1 ket .. • crébken a bedndorolt báuy t 
ln~;l'~Ul"!ÚIIC, ~} 1111~,· 
1 
n 
!1 k, hogr 1·11'111 
·:\ les."llek • 
v a bánJ-i.uok 
1 l-11 amely,1tk há11.i,118111 
k a nutoi. 
tF Jyt t&a a ,k O J I D 
A MUNKA HIREI. 
NEW YORK N. Y ,;. 110k11 1 GARY, W VA. \.a 11· 111 bil 
., " 11t11k a 1111111k11lm k •• 11tol"'1 1•v11II: lwt, ni':,:, 1apoi do! •oznak 
ht-1 u •111 1 1..a 1l ·ni k„1.,hf'k 1tla.r 11 ~., a rn"'i-z v s:1,11•nli:11 
nlgn 111 \1 ,nka Linv111h1111 g, •& nt\ tit m11t 11 JI lwt, lol 
i,; 111 v1111 • h/ui A!l.zok.-.:1:k 
PINEVILLE, XY, ►'rl!I'~ hu,·1t t 
J1tlr. h1111 r1111iuk•t hoi:y K•ntu,·k 
11111111 df'lkt"h•I· k r J.-t btc11 1tr J 
L.oluak • bltn,áitzok •u Ptt I a 
v1dék1,,1 111iud,·11 lw·1•11ult•IP,. •mh r 
m k ta11 ,d,o,lmM 11,, 11 
~(11.r, 11rok 11: v tli'f1 vannak a 
hl utrijk ouJ.han „ 1tluk oll vau 
tf'1 ,,.Inak .\ l f'jl 1. p li!i.Zta ,11 11 •U1tK\1tr hMJla11111kmsk Ila 
li111v, 1hlKttlUl!ial , ,. 11,,: , 111l>!'r ·kk1•l 11 .!ul II m1111ka, t,ulBt111 fo.auk a.d 
r"nd, 11 l.Anuak ,lr a ,lrá~ad.,r A Í>IE)ilt Hln.,l1111l11p o v11 QIY 
11Agy. llbbi-r :! ()0 11:töbá11k nt. •nna\r id,,Jl>TI 
BAJTÁRSAK! 
Aoi:rJU.I, .i. .. 01& b„j~ .,in!~&l, aldkuel . ...i elorizeL~ük 
fél év leteltével leJin.. 111veskedjenek U\ meaujit&ni. 
mert inqyeo a liipot ,enkinak sem küldhetjük. Muta\. 
<inyi-d.mo:. u etak ké\ héten á! fogunk esentul kúldeni. 
A MAGYAR BANYABZLAP KlADóHIVATALA 
Bányász Verhovay-delegátusok! 
Felkérjuk non bajtá.na.inkat, akik a po,ualci bi.-
nvász.értekezleten réut vettek. hogy arról 11ámoljanak 
1~ testvere.inknek K tudusanak minkH a telepük iJlál. 
Ít'l!,Claliláról 
A MAGYAR BANVASZLAP SZERKESZTOBtOE. 
• ...,,.(fut,1-: 111,11,{lt ,, U:Tu, ~ 
t \·, uer• nű: a;;i(,J-:lt ~Á:\lHllt 
...:.tiluri 'f \HII\ Jll\11.l<H 
• ,1:r. J·$1Hor: \LF..\ 1:1;1.J: 
Elofact&i é.r ~ évu. . $1.001 SubscripSiOn rates $1.00 yearly 
Megjelenik minden Cfllt&rtökbn I Publlahed eve17 Thuncla7 
IIAGV • <1/JIT .1.6ZLAP 
Nemzetgyüles.1 
r ltu hál végr•~ 1~-;táa 
· hasztalan vagyódturik, a 
~ .év\ll<dak 
ü!<, •égre . 
1 ~ünle C1iJ1 
Uxdelme rek-
. Amerik;.. J, a. 
oz tim a 
livst.r.raa Wo"ibm. 
\ \f\(;\ \1: 11~\\ h/.tt.~=, \fJtA U.1,\1 .. \T, II. T. illést, hirdetnek&: Ame. 
t..J lL.L • \I IIITO.\ t·l•iik ,.. p4in.-fJírit.dr., 11 \ln U•:\ J(,Z„J- .... ah nuk I agyar 3:övetaég veaére1 
1':'(;flt 1U'.\:l)ttll. HlkM, evelandban. h">gy mega.lakita:u.k 
-1--',,bl,~ b, 1b - - • . u amerilu.i magyarság Nem.J:eti 
lff\f;\lll\\ ,11,,-:1:s onc,,x 1•11111:-.111\c; c'O., ,,... Hn ,;..&o\et.cége~. 
\J.\l:'fl\ 111,11.u:. 1',-f'!e. & Tre(l"l \1.t.::\_\'\UHC 1.(,l"lt. !;◄ r- ,, e És ezen & gyulesen egéaz Ame-
Jo-.&PH HAMTLEY, v .. Pruide„1 lll ~ lrikl minden magyarJanak kepv1 1 
A WGYAll BANYASÚ„A-PO'r -BÁNYÁSZOK IRJAK. hns,; 1elve kell lenru Nem 1ubad most. 
BANYASZOKROL, BANYA.SZOKNAK, e11ebre gondolnunk, el kell feleJ 
- - u t ~al tenünk u elmult evek mecklö küJ-· 
THE HVNOARIAN MINEES ORGAN IS WRIT'fEN FOR - MIN t!tlmt1t, mert lehetett bár & ma-
-.- _!RS, OF MINERS, ~Ya-MINERS. _ v hiv <:1a rr~ költ viaz:a.vo~. ntzetel-
Entcrt• J w. ~eo1.1d e: us rnatte'" at t ,. P<..t. l: l'e a! \ew )'o1·k. \, HLI) t:re-s, egy dolo~ba.n c.mdig egyel; 
rnder the ,\d o 
SEGITSÜNK! 
dj ok, 
•y Jfl'!il 111·u1 Ul 
· "orlr.hau rnrnt 
01d Jt az o • 
PllZl\'t ,Pljl 
tarsuuk plnút 
Vf>"t. haut 1 f1Z 
hibor I SXf'~• nJ 
Kicsaptt zsiványak. 
, mamik~ sz:u~:inll•Odt Dh 
,r„11 quJ,, e rkt u, k az a 1,;aok:tia 
p , v ar.,. .. gink hh w 
g, flOk kn II n 11uukawkt{1l knl 
,iR lt!k1, i k dwr:m,~ 1yek fl"jt.bt' 1 K 
a Jrbh pl„ze 11 a ue~ 
• ,11 „ Wu1u, .r: 1•1t:t>Sr: k l"t 
lüt_tau111m' t:gyf'tlt"ll Uáf.: nr' 11' u k , lztW.rulm. 
•m 11t )t t(t, 'Ii. •"•l ~inu,· , 
lUI uug ll 811\AS,:Oli: n, 
U I(. hog\· .:..,Jt lUI 
ek;)'t' rlt'"Kt> te cser 
·• •·n 
8 
~e.gy • voltunk, a !1uinkat. mind egyfor- r 
fe l 1.1 tn~~:~u:~agunk érdeke, ba.1 
u.dt •
1 
::a.nk 1cna követeli meg, hogy'. 
,. ih c1aéljuk meg u _amerikaii ma.- j 
h 1 fY&rli.c nenl%eti uovetsérei.. hou 
:a.l: tot" e~ áll 'Jnk végre e.~Y tá.borba,. ~ ki 
-~ ~- ~_: ~:~o= ~~ 
ca.;, Unntpelni fog Amerika min- r. 
den magyar telepl!nek magya.rd,. 
ga, 6.ldó uivvel fog viasze.efnlé-
)';"mi j"1 ::: l::.::.r:ok ki:iz,pctte u 
1 elm.ult harcok dicaö nagyjaira. de , 
111. jövoröl ÍI gondoskodnunk. kell 
most! 
s.:ern,ii ldó".k Jirna.k tul a Vi-
~n. Orsugok támadnsk, oruá-
Jl:. ptl.!:rtalnak. de egyet. t:u!unk, 
t >a a mi ueréve, ha&int:n:Llc 
tr.:g kell t!aradnia, hogy a Kár-
• tok aljában. Duna.--Tissa. körben 
e~ut&n 16 Magyaroruágnak kell 
md (Dól.i' 
11 ~ nekünk amerikai magyarok 
) k , .~ 1:iivat.úa, hogy m a dara.b 
vldet magya.rnnk ta.nrok mq, 
u elánul6 ttishelyeket ü. 
, hogy u ele.ett bösölt 
ijt.t folytasnk 
kre gondoljunk &Z októ 
i.kai gyáa:ziinnepeken 
a ttltllit,;űlt eió & nemsat.t 
1 KuldJ• el oda a k6pviletó 
1 
• 
C:J. ma.,uar te.lep., e.hol pedig 
1 
ba kcrtilne ez a 1111CJ U.vold.r ' 
!~:De~:~ 411~~~ ~-:~ 1 ,
11:1beruek ott les:z • helye l,,j 
erc%eti azi:ivetségben. i 
on is segiteni kell majd 1 
ezért il uübéges u a uövet.· () 
! De ez caa.k azt!iin jön . .AJ: el. " 
most a hua. aona., u el.lÖ kö 
'i 
1 1 trleuég-flnk: most u. hogy 1t1gi.t. 
_ íi. 1 slink a küz:dö ~aroruágon. "I hogy ki vegyük mi u a réminket 
a 1.: v&.bhoiy abból a uent harcból, a 
g,, ;Jitlyet otthon maradt. test.,eNlnk í-J 
ti kh,•.i I folytatnak: es ut csak ugy tehet-- ~~ 
l.'k[H•k juk eredményesen, ha meg leu u riJ 
ilrnoz. amenk&i magyanág nemzeti uö. 
k vet16ge. 
Sonki ,em fo~ja magát kivonni 
a munka &lól ! Senki nem fogja & 
6le jiró ildozat.okat 1&jnilni, 
L.:z: mindn,yijankn&k a. titkoa vá· 
uit f.- tyit. r.:iaua.r lelkünk litko1 óba.j. 
u1 a táaát talAltik el e.s Amerilca.i & 
\'Ú.iolr. gyu SRÖ-vetség vuérei, mikor 
ll:'" !,. e ekben a. vüságoa idókben a.rn 
.inunk J.érnck bennünket., hogy forjunk 
1 i'me, hogy álljunk egy táborba 
~ emca&k gyib::ünnep le.u: e&en-
J ok~~: :;~i:~d= ~ 
f&ka.dt a v&t.anu b.c5sök 
ékén. Leeyen hit u ela6 
n:.?,Y ei:nJékekhek u amt-
:a,r;anág eubeolv11Mu, 
Jui manv nemaet1 UO. 
eruületi••· 
yászlap uj cime. 
· •gyc.hbitáu a,uksé. 
tte, horr nagyobb hel,YI 
ti)touilnk 1 · a punk cime 
ae:-1 163 R. 4th Street, 
19 East 9th Stree!. 
:iveakedjenek ol\'a..i:iink. ue;n . 
.J td.:cimezni ugy a pei;ke~5-
~ mint a mdóhi-vatal ré~e 
rt 1 e',,kt• 
Pénzt küldünk sfagönyileg és gyors-
hajón a legalacsonyabb napi árfolyam sze-
rint a világ minden részébe. 
Hajójegyeket eladunk az összes hajó-
vonalakra a kompániák által megsza-
b:itt eredeti árban. 
Közjegyzői ügyeket a legnagyobb szak-
értelemmel inlézünk el. 
-- KHJEN PllNZKtlLDő IVET tS BORIT~KOT .._ 
Bármilyen felvil~osit.út'3 van &rulaége, fordulon hoz 
z:lnk s mi u.iv~en nie111djuk. 
... SAMOVITZ SAMUEL. 
n:agya.r oublly vezetője 
ÉRTESITÉS. 
~z eur::,pi b:Alfflru ti,tytA.ri: • pét'.!.zküld,s: vqy hajó-
jce,'-efodá1 mos\ lebet..Ued. - A mint viszonyok meg. 
J".VulnaJi, ~1, b. p1rt:oa-óimnttk :a ujsi~k utjin tudomé.-
ailn adom fs r.lindenkf kdldheti Alta.b.m ptmJI. ée: vú!i,rol. 
, 1 ~a bankti:u..-r.l:an bajójq,,-ét 
"Se o;,y pendt id6köibtn elveetíae "&Jimei, mócL:,n, 
1 li.jje m megöné, céljiból bankhú mba. mely New 
YcrK illazn bankhatósita ált.al telülvtngi.lva és jóv&.-
ti...,-yva lett. 
DrPllNZBETtTEKRE i KAMATOT FIZETEK._ 
HUGó LEDERER BANKHÁZA 
55 Avenue B New York City 
Cor. 4th Street. 
t MAGYAROK LEGRtOIBB BANKJA All!El!IKMIAN 
Győzelem! 
Mindenki arcán boldcgság ragyog, mert a 
c.oda .• dtast• 
"S U R. E" 
SÓSBORSZESZ 
minden fájdalmat azonnal gyógyit. 
Reumát, köszvényt, hát- és derékfájást, 
gyengeséget, fogfájást és gyomorbántal-
mai azonnal megszüntet. 
Minden egészséges és beteg embernek 
t.ldást jelent ez a csodaszer, mert a beteg-
nek egészséget, az egészségesnek erőt ád . 
A mii ma véiíezhet, ne halassza h11lnap·a. 
Rc.,deljen azonnal ebbó1 a csodaszerből 
az alanti szelvényen. 
_______ SZELVtNY-------. 
THE BARNABER CO. 
!;il \v 137th S~. NEW YORK 
Kerek kuldeni 2 nagy üveg- ''Bura'' 1óabon:eut 
kolt!~mettenn. Ma!!ilclf.ok l dollárt. 
l,1 T 1, " 
MAGYAR BÁN'i.ÁSZOK 
VÉDEGYLEfE. 
pl t. 14.. JU }'a Pa. 
Vedegyl W Stc„ep Va t-




az amerikai ut•ó!. 
13 
Ide vigyázz bányásztestvér! 
ar Bá.nyí.ulapo\ Powb t-:i 
a. él vidékén k6pTUtli. Fel 
Jogositvi. el61 .iettd pén;ek 1 
t.el!re. 
A Kladóh!V&tol. 
Gyönyörű szép bányász-levélpapir 
a magyar bányászok használatára. 
24 papír és 24 boríték egy C!inos 
dobozban. 
Ára dohozo.1ként 25 cent. 
KIADJA 
a , agyar Bányáulap kiadóvállalat 
KAPlllTO 
a ma=arla' ta b:íavatdepek összes 
üzlete"he,1. 
,.,. ..... r,.,.,..,., .... ••••• .. :t••>"•W.ttl'-''"••"X•• .,. ........... ~ 
The First National Bank. ; 
EBENSBURG. PA. i 
1S" LEOllAOYOBB, W:GE!U58EBB, LEOJOBB . ._ i 
Tc. e h hlesle;: $3J0,000.00 
Rendelkursre '116 Ö!Slel' 1 tOO, >00.00 
B&Tt.TEK UTÁN 3 BZAZALt.K KAMATOT ADUNK 
-'• .:':ii.-.... • nt .... .-.. .nr.ar.1".:'lllt~•11lf'.PZl.•_-.. ,..,-~11 
rrn .. \m <' 
·orkmr 1 Jat rr 
mc t hrn tb„.e 
h aam11 fatf't 
ml". !-iom,um 
orluntt ~Jru.s 
gninllt e eap1 
sp1taliata 
Klein Liquor Co. 
2171 Cntario St. Clmlar.d, 0. 
LINDEll 4 .COU.UON l"ELOLI RBNDELUNtw Jl1l 
FIL · r · )K A BZALLITA11 
magyarok! 
Legjobb! Legme;rbiz' atóhb! Legnagyobb! 
r,]A G Y A R S Z A B ö -U Z L E T 
Csak egyszer próbál· ,n nálam dolgoztatni 
Rt..:b tdjes k'ii munka, 8.!!lÍért 
f leF• é" t v~llalok nindigl 
Valnzathat uáz féle !ZÖvetből és 




Szén bányászokat és koksz· 1 
huzókat keresünk. 
B&iyfuik Ky. á lt!ll !egaze..,b ré:zén fek-
r'k. A sz •n 5 ·~fél láb magas. A te1e-
tn sz· lak~ azak, kitünö ivóviz és 
J. gyar szénl; • 1ászra és koltszhuzóra. 
f .~Z J,TLAG S Kf'HESET $41) KtTHE-
J. TE Iillif. . r ... "a ~,(, aki töhbd is kereshetnek. ! lrjor. e :i.;;yarul a következő cin:rc 
, :'L~0~~. 
r111H•• 
em iszik "ó i:&lt olcsó rénzen? 
kap méntkelt 
11Jlh 
kt 1 ,_, 
i"'Ven. 
Do14.. )1 V&.'7 
i 
agyarországi hirek.\.$ ~EGYES HIREK. 
· m I A pápa nem tévta,.,_et . ..\ \' '" kán-
lri,.J 1r,11, a )iipa :a.lA.la elött1 erut bb1 t 
6- ·• allgathok sorfut a Jllil un - r"> 
,,n·!! 1 a páp t•lé jundt Tagg1a• 
, t-~• :,lasi 1■taruél: t'I)' éi 
1ck 11 11léblnou . \lt·rry ft, • \" a I i 
luboros :i:,,utat•.a b 1 a pipnaj., 
ekke-' a aza-w-akkal udY Jzttl dti: ,al 
z egyuer-.t papot I msz:t ke Vt 
•1d1 k, hogy ont u 1tt lat-1U·1unúa.,· 
onliiguo 1 
ff'rfiuugy p1:ult_p:uut linos.•lo 1 °"J 
oleáuy es umt hrbf' . ( lj~ bttsule on Ja 
tg Ot, JÓt■"'&IU rn 
g1' ltd goa&D l4C 
i1 em 11let 
monidgno 1 1m h1 ■ 1 an m ::_ 
ag~ut. koii.Cguck v • rni,tli eK Iá 1ogy • § 
r;:r.rnt&IJ"ll ~g, nosollvnl k1 liht d 
ény t"!kipbz.t ~- \fa. la 1:gy = 
ti'' .1..-1.K> lvab· 
i.."n v1eo1I n,011 1:9Tlnrruak zo- u r -
litottalak JUt>K II Itt I t 1d11otl fa11 
lll'lh ur r·am, ogy a pa,J'l l'.U 1:u -: 
l(•ve-tJ!Jd 
M d lh: -v d 1 \ a\ l:tiht11 l 1 
ft h11\a. h,;,zz.í1t1 th• 
rmm nr1ad gout..l(tlw[ 
l,1. huiQ .i,g-gu1. 1,ap ~ i 
v ,i: 1h• :i. a m, 
.\i,; u.., ptd t w 1a.1yo 
oldogan Jalálk.o..to! 
A Ml MÓDSZERÜNK A LEGJOBB! 
HA E:&Tt.XET, GYORS SZ.lLL!T T :tS lo 




)11 h1alí. al"r'Ül. hoc> rntod1 1 1 11 , T k .-A-á 1 .Johh, ••ml 
1 •-"rt k•phlll #-a lw•o hll -~ ■f'ftl ,,l)an , .. 111 ut II mu,,. ..... 1111 illltJll.t... 
•kkor I n1 1 11 l<",m.:lllJ'Ohh ..,...Jmnf'I \ --- 1A Jwi,lla1Jllk 
\40 11.1-rJ,,■ bli.olt 161u■k, au ni b k{• aa#rt ri"'1vlank · " 
tJok tldalnbl ._.tya■ c,k,.G.■. 
J.iut,IJC bt" a 1ol·1,d-t -.1,1,1,.cc '('1'#11.rll, I', pe,11,: l>t~UI Til8J" .. ,,n'i'M .-~-"' 
1tall'An)ua, 
11 fl•lJiU1. u e:.~kfill-"'llT'I r~J pi) ffnl'fr, n#I la< olJall wbh•k )1 
rrnd• 1, ou-1) nrk pllOIIJa ,:i.r„o , 11 • ff'ljc- b, 
11• lllllllnk l'.l'Ddd, rnulrlt .tt • )4'1Cf'I l'l.llN"ll""'I &IUtrJ&. 
"\l.t,1-:H" 111.11:11\' 1'\1,1 K\ .+sJ (-.J l~·n .1• mlnG.1-..u 1.all■ L.11, amrl)I•' 
hid,_n n1r1C )fft: ,.1 llt 1.-f'. Sajáf n111&u11'. 11.t1M:koa ul.. llll f'l'll'•lf'II d11pl,~ 1-
n,, lt'• r,,, &ol&.MI. nJ1ulrn1 l'll..b,tlti•"-• ll>1,J aJI uv~ kilb-f-1,ro 1b t,~..., 
lf'II 11 1ar1l,lu16r., f 11{)• e-%1.'flllll. l'f"Nlutfn,(" IC)IIIÚl.111 , .. 1~...t1,lhntl11k n ... 
'" 1,. 11 l ... ..,.,1-hh kul •b<-n l<'atflDOIJUlbh c,i\.lh1k6ft Jlsnlt t rl 11 1K'~, 
k.apfull. t·nnf'k • fi 111 .. , nll.A11,at. llll Ara l. ku,rt S' 00, ,& kurt 11.00, 
;J lo.uu · •• 1.00. 
ltill: t.JCJlfflDf"< ~lf ,ajll 
t,1,1 l.cap■ 
Ol,I ... " StulM' 
TOllllt t.ll\l'ih 
~oo Clt-\"liD\ 
~~ tar) L,md alma 1.Allnk.1. p1lm1t. l;l..M» 
;!Ml Hct.innb •lma pállaka. aallo111" ,.011 
is.no llarad. pülak.a, p,Unaja 
~4'1wood 3.T:I tl.lll'lr. ._ H1 ~llonJ11 
1:m•,-·• ~,.11 a.1:. J:inu, J' 
1•r., • n , 1 1•A.1 1 • .Ui \llr.obc 1 11:11Uon 
l h1 t-' .. U. 1 1'.raalloi,ja lt.Jo a..1 
1,, I', l'•'M"'r ,.oo l1t11ob 11,, 00 1--'----,_,.. 
• • "-•I •U 4.tM) IIMI f<1 Jlo t 
.lt>rl noa ,.oo \\ hlr<' , .oo 
Tt:\1,1-Hl l'\LI\K\. 
,• ( ih ( n~,"( -~•:::~v".Ja 18'~ \: ~/1~1~ .:.r .U,11 
d '.\G1 ch 1 -at" e ""'· u,17• 11 a.oo ~ ffll1 
K1:r"11 1110 fokt>M lt"llitrrl 1•.:lllnk.11. 1.00 ~I 
l:"li,:t, ti ,1-·'.\t • IZt:TC'XK Z..lLI, • 
1111 H ,,s , .111,J,o,J,&{i, tf„:,1 {._ ldl't, lk.ur 1,,,., 
I · r" 11tt ,111 ~ J• .sk a:1. t"4• ,iill rl.iirv ,, ól. • 
t~ tud.) áll,,mhall k 1, 11 e- t. aTl'II khJ · , 
an.:t.n mJ,r 1,, 11flkuJ '" n ,11 folU• rendrl 
,\ra I klar1 11.(N), 1 L,art ,a..::3. 
111 11M m jllUJ11k IIJI, h„n rnl 1'&;:JUnl. a ul Un 
1. ,lf,,ruJ U:rt .... ~• ... ,.,,,,to~n 1;:1,;n,~.: 1 
IIWO:'lri UKU \I \ 1\f HIT1 l\o.i l:"T 1 ~ 11:1,l l· ~ li:'ö 
W ALKER LIQUOR CO. 
rurn•><--•-" :'.I :ilillillllllllllllllíllllllllllllllli!lllll 'll!•lll1.!1 .' 'lllllili . 111, 
ton&le _____ , --=---
intondafo, . ~ ~ _ = 
, ·•,:::::.:.~~:.t::•.:::;:;. i § Legfmoma .. tb 2 gallon 1 
1 h n 7P.1oblnck. Ha ~ 11"11• ~ • 
a:Jar k A1ut.a.-k. lr.t>n'Cr;: ff'I. § Igen eros 
\ l'l '\'A it. H. jltnlJÚ,ssal = CSUpán 
JO~ ~- ~u:.~~~htll. i § 100 folos 
tuliiJd,ntJ•, : § . $3 
.......... .,......... ........ § tengeri • 85 ~:. -~ 
v.v-.•r•r.r..,I.Jl'll'P.•U."~~""' =! .1. k 1 11 1daur • ·11t: r ~ :g'. pö IJ'i 3 
'''°'"" h, aol ""1 lt,•pÉNZT ADUNK•~ :c-s '"I'" • • i, •· • " K ö L CS .. N ,. ~, =====1~;;:;,:;;;;;=~;;;;;;;.J1 _____ g_.., 
es1lhh.üit tt,. •· 0 ,.~======-
i;.;• l1mt>11 tói • § ~ 
C!ara :ue-p c-~t o foar 1 " 5 Ha qy:zer n!lunk n rol mindi"" nilunk ror risi.rOlni. 
('~lh' ~t~ta; : 1:.11;:t~t;;a:~ 1~ .MERTAP:tl-""Zt:i.ltTJOBBATSTöBBETSfiltXI S:&MAD. ~ 
a:~ 1. • r,,lc.~ iJ mulaWgmu a • 1 ~ Re:u!elje meg a feaU 2 pllon ttDl'ff\ pállnkU él lLl .... ~ 
" aralta. nutt a Uailv T 1, KT•P ! ~ binosit,J'U, 1:oa mq :e:.s eleiedve. §; 
olaiu:olt li'im t II okmllllYJI I b b § Rak1•r I t1.rt1111k 111111 t:Uf J„ h lf .,: ..., rt ~ 
,ny1T tta. hoizy m.i„iu ho rl & § := 
11 
tébl'""l 1~}}"51 18j,. ;o ltolO · = lr :OD me, mn. maap ir~:aztktnlc .-i éa bontékert § 
olT O;tott u o pt í11u1yi.%ama J\ az utuok n m mai dll4k „ hR ~ § a J:.Lvetkuó c1mre § 
hogy. IJ..:.y , ••• , ., ...... ,t. n,lu•• .• ,ldulm ., • ., .... ~ §An1erican Pure Food Con1panvi Times rtt az. ai,cot v ~ 1• fut}" . • lt'P, n .wubau 1 § = 
tat JU'DI b1t~le11Ck ;~ 1gav.ll( t1 Ji, nr\1m n m tf'lJ 1I k u1\!', J :C = .J _ 
lg ,lt- Íll'li(' ílkabltl m• a naponta 11.) )· 1-• r, 1d. A i.ér"fi \'t anr k li e B. RAMSEY, ~ ~ § 
·. :»1tll~· I motl pt unyok uAmhal, !oan= " "'J' m6•· ' ..... • "'" t • plnri(ynök - Josselson Bros., tulajdcnosok § 
•-~tck f'g':· n DIIJIOllt énykK eladott lapok 11 ~ u:p:111 ttan vátJa • T, t . E 
1 ,\~,:.•~;. ';~ 0 ldi,n, . vat n,kkolJOD ki, • k•kí' :,él 'i BI. 
1 r' • 
1101
" melle' BOX 543. CA TLETTSBURG, KY • § 
k nunl l'l1 • J•JVlihl'n • Timol I t ll• ~ Norton, Va. llÍlll!lll!lllllll!l.lllllllllll' 1 lllllllll llllllllllllllllllllllllllHlr.= ' :, . :,h::~: n. ÍOKJ~ A, 1 >aily r.1, ..... ,, "" 1 ~ .. """"'!_...-••···""····! _,, llllllllllllllllllll!!l.!!111)1 _ 1 ,1.:, 
11: . 11.át llln íildt, lOilll. T. ,. • N40YAR FIU ELESTE 
1. 1_1tott 6ta I; '-' llotUI n igér,l'l i°'II Jl 1 
ilul 1111u 11 ~ 6- 1 koz, a zfu okmtt„ l 
k ok akik 'iizouy 1otta. 'ios.,· a Timi" maprn• I ALBANLUlAN 
,. k ia,n;; • ••a~n UiJ.000 pl· dim., t atl i r i-;1 \OI! 




Legnagyobb Szeszesital áruháza 
Rrl!Clil• nNfft '1•la!t \,artft• 
........ lll, &,11fdt, ........ , ........ 
k-■,.l ,u...W.L 16 na1e1a1 n, 
lr,il•• ... ldhk, ahlt a „ Jtl u• 
, ... i. pU. •IY lrtea '4'111Url h •t 
mu■llf!IIH: Mt. Ulllbo mi• a 11"""'"'-""""il 
tt1kll .-u " atad ad -11•tfU: 
.. ., • •I lorialAk • kllM•ú ual. 
al.rttt, .i1lt1 nak Ulillt „ WU. 
,,rtltl~tLlo••J"'1 rir,~0.11.,1 
.. ,,...~••'-lll"" ■ •I l..■I reaM'llo.ull 
,,tft>II' U.kl„ h ''• \'tf'I; 11h44L 
tClllelltll&lftll•t,,t11Utl\t•\.,t1le11 
t' tlilli.■H 1111 ft'Ltf 11tl,...U-. 19 al 








-'11 f. 1"' 
MAGYAROK! 
\H'.'1 1 \IHLl~i\AllnJ l ... lf' t;; HJ'&J •t 
b ln1,t a a a .a illa bői o,: a„ le 1 
' r1un.lia"1. a <esn ,,~ l b #s !f'1megblzhatöl b •• 
k ol 1 11 u ·,101, «li•,]Juk fel ~ol~ 1 fllfl l:a1 ho r11 • 
tl „t>utll n cie n !I: a.ioknak. alr.lk W""91 \ ra; llhan 
Lan !~~• .,,1:1 an. n,lnt pf>ldúul \ !r nla f)h K 
~,.. a1 <lb ,n 1an„1ko<ló ho1,fitaraalnkn11k t, 
1 ,-,1 ,1aJ„i11k ,;.-., • l•1t..,.,._.,kftlf.-tth, rulmi .. ,'•cvk 
J. .,u,lit"".ihÍ••1u1k a Jfit.t.1-h #,. 1.-,ctnf'Khlzhati,hh 
Tegyen egy próbarendelést 
J~a nnd a p.>· ~• 11111dJe Ya 1 11 , bf' n p 
r 1 •• ~ ·Xpr al. uyon 
ia,--.h .-•1•rr .... kolOMlltf•I mi fh:l'IJ u l. mlnckn mr 'l'f'11d, IM-11"1._ 
\ralnli a i.11.,.--tllf"IIIÜll C, a11unJa 
•of1h1rY&J:)'1 r•• •-lslif'J' ... 11 ,,. l(M 
F, 'lll JO! 1al •' rum fJ •O 2 J <1-1> 
Turi: lf ,J.l ,fi 
J(1 kPm4nY 11«09 ,.. .ln 11. · (1 no f 154 
k ro,kaaa l:Z oo o J 111 
1· .-ni p Unka u.oo ll o 
"OS alko' ol U 60 U fi :i. •,o f lO 
ltl VOll"lll ,1 5 1 01 
A m ·• b,,ra k p,4llnka 11.5 • 3.011 
1rnJlf•P•>ttbc.r U.25 3.50 
• ll'il1:>t- "' 111 lkat!ly bor • 11.2;. 3 5 
I' h r H Yli,•lll &all"&:"u 1,. 11.15 10 
..1 ,•a 11·u•• o ,..1{ 1111-11(1\n11 k Jú l , lm,i:1 lql, rn,1•1_, 11~·t' l1 ,·n irh,U k,. 
n,l ruh•n 1.-,.,1,- 1 ,1 ,-. ll urr_, 1;,.._ -.zl'mí· l.1,,....11 ol,,_ irl. h·l1.i 1 1,4,.. 
111 1,f'n ""Tm1· 1,·r,i ü,o-b1·n • ~~tth h l,lul,,mnU1! fu,ri h1 lh11 t hoi,. 
~rn k ,-.,. nu 11•1J• ""''• •lijm.-•tt'"''" lá r u nk t'I Ucr1 '"'" · 
Tlnt•le· 
KW ASS & GROSS 
POCAHONTAS, Virgini.1. 
H& legalább 4 gallon italt rendel, ingyen kap hozú 
egy Cél gallon legfinomabb tiut& törköly pálinkát, ha. ezt 
a hirdetést kivágja a Bányászlapból és beküldi. 
J'lt-1 • z1.rrE m " ,. 
VEGYES DOLGOK 
. 1 
r.r bonfitinnnk nta.Wa. Lon l 
on-1 } 
1 1 
. ~~;:!~~~~ 1!811~~ ::,~;1 
HÁBORU 
,rosT .it·11:\r ,11 ,. 
\la:.t}MF h1" ll"tll> 
('llmt.-i, JoM: r,ntMrl\•-) 
\ \ U,\ J.l IUH \1 
VILÁGHABORU 
Tf.Uht..:t'l't.L.. 
l .lt'■ nJ1>"11nt) rh 1i !'iZ.\ I~• 
hl.\ l \ ta1 t.1hmU:M n j,•l~ll 
IUII.) haí.ho,,u •~-~ lik 111, a 
hlÓl)url!lf 11.\ll\-..l.\rl. 1'(11.fTI• 
h. \1, l.t-:111:,1d:UI 1..\11. \1.\1, 
11:T<:\/.ll.\sH;t i .. \11~\f„ 
TüHfr ,.:l,'11 ,.,r••t••ntokh,,I. 
hu1i,011ioo ll;t,f'lt•mm1·l '\l \. 
1;\ \Hon,;,/ .. \c; \l>ivm.uciril "• 
111,;n· 1ul 1, IM"I 11 \J!..l' h IIOn&. 
l,,rtnlmMfl;I llHIMl,v"" t,11-.;,m, .. 
tuoh1halM,.,1 (-,. ..:tnbial)• kat. a 
mtll mh1<1#n anu•riUd m:-~ .. r 
lnulki•U•lo-,.l i·r•l1•kd. 
\ t•rt:,\111.- ( 11,p!<-.- IIJ h; 111 
-Irt 1-un)·\, ifira a na --1:CI( 
t(·rk•·•••"·I tl.OO .• ,_.,. Hó\ tlul4 






$15. .. $22.50 
100 FOKOS PJ.LTh'lU.. 
napt,1'.b3n UDionto·.vn vidékét. fog-
Jll teutunl Pt!cárov-ica ur a. Ma.-
fU Bi.nyb:lapot minden tekin-
n·uér" elófizetéti és hirdetési, 
a I tctben képviseli et JOg& van a lap 
,1, ir;N'Rtlf"lhl!'t•l • 1-'nz. "1a"i1""'1• 
l..-kiiltl•¼M°·1tl II itttrk~Nón"J & 
11.t.,l,".aAI. t·Jrr.• {r W GALLO EXl'RESS l'I:.ETVZ 
Jegyen: ol a te cim.in.::et 
e > 
}'én:eket. venni fel. C. B. Publislier 
108 S. La Salle St,. 
CHICAGO, ILL. 
\"l~~.mll•liíru•Ll"k , • ~J IIÓJ~k 
\fil "\.C,JJ)\ll "\.\ ·1· IIJ~Mlf'k. 
:-te:;itJ, k 3 !'au-mon vidéki baJ 
1 
nka!.. t-.ogy HORNY il JA 
S ur, B,ater, W Va..1 lapunkat. •--------• 
minden ttk1:rt.etben ké:pvueli fel 1 
,.. .n Jorosi~ va elofuet.és1 penuk 
l
r.1,e1elm es nyugtá<áú.ra ■IIIIIUllllllllll!lllllllllllllllllllllllillllllllll! 
A kiadoh1vat.al =. 
' ~ MINERS BANK OF 
EGYLETI KALAUZ ~ COEBURN. 
\ \ .-rho,• 11'1. F IM..~-,. flukja. \~ ,,. :... 
1L1f@ 
= -- VIRGINIA ÁLLA.'>l: FE'.:. 
Peu&bet.éteke1. : elvez; 
Mbdenlti a k ·,.:, 
első ntlpt61 három ( 
. . A környékbeli le&D&gy 
::E '1 Virginia lron. Cosl & 
~ pont.ion stb. sdn 
rltH-= § Fclvilllgositóaér\ jrhat t. ho 
,..d hl· E 
11ct1r. § A~'"B --.N. 
lai. tit-~ 
gedüll § 
Bányászok intézik ezen bank üzlete"t. 
111,- = 
en J· § 
': •• ~ ~ Miners Bank of Commerce Jnc. 
•~•"· ~ COEBURN, V A. 
fll,k~ ~ ALA.PTOKE $50.0CO.CO. 
Unok ~ \fi\:J:lt l,l Sl-'PIW 
Ut JA· 5 ,•,mk 
' \ 
~!e!~ )1 t.'1i\'ll I~"\\ 






JIELYI KtPVISELóJ 'f, KIS H!RDETÉSEr.. W•lcbv;d, ,r fY rok! • 1 Ké\ gyonyoru oulopozott rés 
\ '.\la r nJ,a1úz1..,,· •"11 • • L•• qy egy t'Ukórrel eltátott. CSCZ'ell 
D:,, : ' "'" rk-t .. ::: ._ ,./:,
1 
ka,;~1 Ll•hlr- i:yefa uekrény, ket jo állapotban ' . l lt.r:m s1 r, 1 hlnlc·t, k dufliw- J~vo konyhaauta1 u:ékek_kel, egy 
rr, 1j 1 •Pa ,, k llU ,(lra l111um f zo klilyha éa e~ mele!!._to k~ly-
P.11. 1 1. ~ lln filrm, hol.Dti., ..,,luun, ru1t1, J I a darabonk.ént u, el utaz a., mi.att 
• 11111.ak hfrhr,11l. ·e 111-.. 111•1° lnlé• e, csón ehdó Cbarlea Komlóssy 
~ Pa a ::~1. t~7:::~:\~ 1• 1;·~>(.'~',::· Wekh. W. Va. 
's 1 •• 1 u-r oo N!nr hJ,..,m :1nr 1.2.s. 
b h:i.ttzor !>:.!.1H1. A Stonega Coke 
\11\s, p&.1Jc'I nth, h.b.asd•i, zivesen alkalm_az matyar bá.ny 
"'-"t. I.O!<ZnnN11Jlh!uH,b, llkta- uokat a telepem. 
1 kN'N. 11•1..Jn& M.""-'D• 
~•L ----------
~1#1, i hll'tk!th ••~---------\ •~~!'.•:::, u!P.!~!!;'~,22! 
K,,.., kékre festett szalon-
11:ed~ hl,I. 
bo,:en I', nzt t■ k11rl~ 111 a. 11H'rl <'n fi. 
• 419 :sec.-m az .,.,.,...,... koll ar-t h 
frl,J&s-,;fc mrll u 111111,I•·" r,11-
Ju- 1ldk1 1ounl,_fl • ,L,,,,lok 
1::! . JOHN BOJUSS 
'~S P. 0. B. 248 
;:: POCAHONTAS, Va. '"' ....... ______ ... . ., 
MA Yil BANYAS.:./J' • 
100 bányászt keresunk 
m na ntb való la.dolisra. 
K t tonnás kire irt 50 centet 
f1•etlink. L dolók napi 3 és 
6 dollár kost keresnek. Na-
ponta dol• ozu.nk. Hét-nyolc 
láb m&gas aun v.in a bá-
nyákban, jo> 1ct gál nincs. 
J o lakóhá.nk v nnak és jo 
vl: Irjon, van JoJjon rör 
tőn e ne frlejtse, hogy MIN 
DEN NAP DOLGOZUNK 
Main Island Creek Coal Co 
Chauncey, W. Va. 
(Lopn mellett) ..................... 
Big Bend Wholesale 
~ WEST VIRGINIA~ 
~; PHONOGRAPH CO. ~ 
WELCH, W. V A. 
\,•n1 J,r{•runl. ra• r-fulold l'11111n"' Ji>!Alul-.1 l"•ta utján. 111Ult 
M•h■ ,.,.,u t ■ t'-"1>1tk l,r ■ -,ohau ·u •·i-,t,•k'. , 
\ 1111 f'U,-. 1lonk I lnif't'l m,h -. fnll•n· ,f"M"n. 11 u,I 1 
\\},:1.4 Hl-:\ ,1111. 
i'.W""·'•··•••ltunl- 111i111L,,1 11, IIIIIÍ( a 1111 (•!,í, •. i li,nl- li,:,·~ Ulll ~ ..... 
l,ulurd fl")!·lmH"• nJ,önl1uk a mi ll;)t.loli).a„ 11111:cJ M. J 
"lunl..,tunLttl! 
IU·~I lo•mí'lt•'-f't IH•f·""r. lú11L. t·111•k(-Jy ráflzn(·"llt·l ujftll..,a' 
,11,1,1,·1·<-.I.J. 111·..,z(·t/fe,1'1'J.:1' 1\YITl "'\"li., 
k<,t,(•rt, 
West Virginia Phonograph Co. 
(@ w~;~~:~)~;~~- @ 
FIGYELEM. MAGYAROK. 
T Hla.t.Ju r~gi, 1~m ·t. u.:lf'túnk• 
1 11 1 r,tul kulóno1 naizy l{'onJot 
ro Jil n·k n 1.ik,m· kuolgiilhlr 
_...s.r:ersz:.\m, vaa CS f~n.'1- . Villanyos nebli.mpa é1 
töltelék. Mindenféle nép ,takarós búibutor. Vu, 
badog él porcellán ed ·ny. 
NIIC'on 10k uép holmi u 6 és 10 centea old&lon. 
:;nver.en ■dunk el i:.ut i-e;u;letfizet.ésre ii. mert tudjuk 
hogy a. m&a"ar :1ep becaiiletea. 
Ji5Jjon, látop.uon meg bennünket. 
MOORE-SUMMERS HARDW ARE CO. 
WELCH, W. VA. 
I~ar Bá.nyá.ulapot 
Pinnacle Crystal Pale 
EZ A LEGJOBB SöR A VILAGON! 
Ne igyék soha másfajta sört! 
Kérjc:i á~jegyzéket és írjon felvilágo-
sitásért az alábbi címre 




Logan, W. Va. 
Monitor Junction 
trtesitjük a Loga111 
vidéki magyarokat, 
hogy Monitor Junc-




















A magyarok pánfo. 
gását kérik 
Kohn & Eiland 
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